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Carta do Editor 
Este e o segundo numero especial 
que a Revista de Administragdo 
dedica d gestao da inovagdo 
tecnologica, com o patrocinio da 
FIN A NCI A DORA DE ESTUDOS E 
PROJETOS (FINEP). 
Novamente, o Conselho Editorial 
apoiou esta produgdo, autorizando a 
publicagdo, sem sua andlise previa, de 
trabalhos selecionados dentre os que 
foram apresentados no IX Simposio 
Nacional de Pesquisa em 
Administragdo de Ciencia e 
Tecnologia, realizado no final de 
1984 pelo Programa de Administragdo 
em Ciencia e Tecnologia, 
tambem com o patrocinio da FINEP. 
0 Simposio coincidiu com a 
1 Reunido Internacional de 
Administragdo em Ciencia e Tecnologia, 
que recebeu a contribuigdo de 
diversos organismos internacionais, 
e cuja conferencia de encerramento 
foi escolhida para abrir 
esta edigdo. 
Dentro de seu compromisso 
com as areas de vanguarda no 
estudo da administragdo, a Revista 
vem prestigiando gestao tecnologica 
como um de seus temas preferenciais 
e espera tornar este projeto 
uma publicagdo anual regular. 
